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a
accomplice – подільник, співучасник 
accuse (of) – звинувачувати 
accused – звинувачуваний 
action – судовий процес, судова справа
to bring an action – подавати позов 
agreement – угода, договір
	to come to an agreement – дійти згоди 
apprehend – затримувати, арештовувати 
arsonist – підпалювач 
assassin – вбивця політичного чи громадського діяча, найманий убивця 

b
bail – застава, поруки, брати на поруки 
banishment – вигнання, висилка
barrister – адвокат, баристер 
bigamist – двоєженець 
blood feud – кровна помста 
burglar – зломщик 
burglary – крадіжка зі зломом

c
case – справа 
	civil case – цивільна справа
	criminal case – кримінальна справа
	to lose / win a case – виграти / програти справу 
charge – звинувачувати, пункти звинувачення
	to charge with a crime – звинувачувати в злочині
community – спільнота  
condemn – визнавати винним, засуджувати 
confinement – ув'язнення
convict – засуджувати 
convicted – засуджений 
correction – виправлення 
correctional institution – виправний заклад 
court – суд 
crime – злочин 
crime rate – рівень злочинності 
juvenile crime – злочин, скоєний неповнолітнім 
prevention of crime – попередження злочину 
to commit a crime – вчиняти злочин 
criminal – злочинець, кримінальний
	criminal behavior – злочинна поведінка
criminology – кримінологія 
d
damage – шкода, збитки 
defence – захист
defendant – підзахисний 
demand smth – вимагати щось 
deprivation – позбавлення, втрата
deserter – дезертир 
detention – тримання під вартою
deter – утримувати від здійснення ч.-н.
to deter from crime – утримувати від злочину 
deterrence – стримувальний засіб
divorce – розлучення 
drug – наркотики 
	drug dealer – торговець наркотиками 




evidence – докази, свідчення

f
felony – тяжкий кримінальний злочин
fine – штраф, штрафувати  
forger – фальшивомонетник 
fraud – шахрайство 

g
guilty – винуватий 
	not guilty – не винуватий 

h
hijacker – повітряний пірат 
homicide – убивство 
hooligan – хуліган 

i
imprisonment – ув’язнення 
incidence of crime – рівень злочинності 
inheritance – спадкування 
injury – тілесні ушкодження 
innocence – невинуватість 
innocent – невинуватий 

j
jail / goal – в’язниця 
judge – суддя
judiciary – судочинство, судова влада

k
kidnap – викрадати (людину) 
kidnapper – викрадач (людини)
kill – убивати 

l
law – закон, право
	administrative law – адміністративне право 
civil law – цивільне право
criminal law – кримінальне право 
law-abiding person – законослухняна людина 
violation of law – порушення закону 
lawyer – юрист 
legal – правовий 
	legal action – судовий позов
	legal protection – правовий захист  
legislator – законодавець 

m
marriage – шлюб 
manslaughter – ненавмисне вбивство
mugger – вуличний грабіжник 
murder – вбивство 
murderer – вбивця 

o
offence – злочин, правопорушення, образа
offender – злочинець 

p
penal institution – каральний заклад
penalty – покарання, міра покарання
	death penalty – смертна кара  
pickpocket – кишеньковий злодій
prevent (from)– попереджувати, утримувати (від)  
preventive – попереджувальний  
prison – в’язниця, тюрма 
to be sent to prison – бути засудженим до тюремного ув’язнення 
prisoner – ув’язнений 
proof – доказ
property contract – майнові контракти 
prosecution – обвинувачення, прокуратура
protect – захищати 
provide – забезпечувати 
punishment – покарання 

r
rehabilitation – виправлення, перевиховання
rehabilitative measures – заходи для виправлення, перевиховання, соціалізації
release – звільнити 
	to release from prison – звільнити(ся) з тюрми 
restitution – відшкодування збитків 
retribution – покарання, помста, розплата 
revenge – помста, відплата
right – право
robber – грабіжник 




self-protection – самозахист 
sentence – вирок суду, що визначає міру покарання
suspended sentence – умовний вирок 
to be sentenced to – бути засудженим до 
shop-lifter – магазинний крадій 
smuggle – контрабанда, займатися контрабандою
smuggler – контрабандист
spy – шпигун 
stowaway – безбілетний пасажир 
suicide – самогубство 

t
taxes – податки 
testimony – свідчення
theft – крадіжка 
thief – злодій, крадій  
thieve – красти 
traitor – зрадник 
treatment – перевиховання малолітніх злочинців
trial – судовий процес, слухання справи
troublemaker – порушник громадського порядку 

v
vandal – вандал 
victim – жертва  

w
witness – свідок 

